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Stroke is the leading cause of motor and cognitive disability
in adults over 40 years. In France every year, 130,000 new
patients are victims of this disease. In contrast, early and
intensive multidisciplinary rehabiltation is the mainstay of the
international literature. Achieving these goals is a great
challenge given the number of patients and the limited
resources available. This challenge requires harmonization
and organization of practices common to all professionals
involved in post-stroke care.
Professor Lise Poissant, PhD, is an occupational therapist by
training. She is Director of Occupational Therapy Program at
the Rehabilitation School of Montreal Faculty of Medicine. She
is developing an original program of harmonization of practices
common to Quebec and France. Her lecture will provide an
update on this program.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
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Les AVC sont la premie`re cause de handicap moteur et
cognitif chez l’adulte de plus de 40 ans. En France chaque anne´e,
130 000 nouveaux patients sont victimes de cette pathologie. A`
l’oppose´, la litte´rature internationale a consacre´ une prise en
charge multidisciplinaire, pre´coce et intensive. La re´alisation de
ces objectifs est donc un ve´ritable de´fi au regard du nombre de
patients et des ressources limite´es. Ce de´fi passe par une
harmonisation et une organisation des pratiques communes a`
l’ensemble des professionnels implique´s dans la prise en charge.
Le Professeur Lise Poissant est ergothe´rapeute de formation,
titulaire d’un doctorat de science. Elle est directrice du
programme d’ergothe´rapie de l’e´cole de re´adaptation de la
faculte´ de me´decine de Montre´al. Elle de´veloppe un programme
original d’harmonisation des pratiques commun au Que´bec et a`
la France. Sa confe´rence fera le point sur ce programme.
